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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
DONATIVOS
Núm. 14.960
Circular. Excmo. Sr.: La circular
número 11.641, de 8 de junio del pre
sente, ario: (D. O. núm. 159), se 'en
tenderá rectificada en la forma si
guiente: •
«La necesidad de dar un carácter
uniforme y un destino apropiado a
todos los donativos de víveres que.,
procedentes del extranjero, se dedi
can a las fuerzas del, Ejército, deter
mina la conveniencia de que de tales
donativos se haga cargo la Intenden
cia .Militar, por cuya circunstanc4a
se dispone que cuantos donativos se
reciban con destina al Ejército,
cualesquiera que sean las Unidades
a que ,estén consignados y cuales
quina que sean los artículos de que
se trate, se hará cargo de ellos la
Intendencia Militar, quien los in
gresará en sus almacenes generales
de abastecimientos, cuidando de que
se destinen l•os donativos de acunde
con las indicaciones 'especialmente
hechas par los donantEs, cuando se
refferan a centros u •organismos taxa
tivamenté señalados por ellos».
Lo comunico a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barde.- -
lona, 9 de agosto {le 1938.
NEGRÍN
Señor...
Ma•••••
EJERCITO DETIERRA
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Núm. 14.961
Circular. Excmo. Sr.: Variada
por el Gabinete de Información y
Control la clasificación del te
niente coronel médico de SANT
,
DAD MILITAR D. Manuel Bastos
Ansart, con destino en el j-lospi
tal Militar de Madrid núm. 1, este
Ministerio ha resuelto que la
relación inserta a continuación
de la orden circular de 30 de abril
de 1937 (D. O. núm. 107, pág. 252,
columna primera), se entienda
modificada, por lo que al mismo
se refiere, en el sentido de que
la antigüedad que en su empleo le
corresponde es la de 19 de julio
de 1936 y efectos administrativos
a partir de primero de octubre
siguiente, por serle de aplicación
los beneficios determinados en la
orden circular de 20 del citado
octubre (D. O. núm. 215, pág. 145,columna primera), con arreglo a
su nueva clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumnlimiento.
Barcelona, 1 de agosto de 1938.
P. D.,
A CORDÓN
Señnr...
Núm. 14.962
Circular. Excmo. Sr. : Este Minis
terio ha resuelto que la • orden circu
lar 'de 12 cl.e septiembre de 1937
(D. O. núm_. 220, :nág. 647, columna
tercera), por la que se concede el
empleo de sargento al de CABALLE
RITA. don Jua:n Hierrero Gutiérrez,
evadido de la zona rebelde, se en
tienda modificada e.n el sentido de
que la antigüedad que. en dicho em
pleo le corresponde es la de 19 de
julio de 1936 y efectos administrati
vos a partir de primero de ago to
siguivnte, por haber quedado bien
probada su adhesión y fidelidad al
Régimen y serle de aplicación. los
beneficios determinados en las ór
denes circulares de 31 de agosto y
21 de septiembre del mismo ario
(D. O. níuns. 174 y 190, págs. 244 y
396, columnas primera y segunda,
respectivamente).
Lo comunico a V. É. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ba.rcelo
na, 1 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
ASCENSOS
Núm. 14.963
Circular. Excmo. Sr. : En curnpli.
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 23 de octubre de 1936
(D. 0.. núm. 219, pág. 182, columna
tercera), •este Ministerio ha resuelto
conceder al capitán de INFANTE--
RIA don Francisco Rodríguez Mar.
tín Fernández, con destino en el
Cuadro Eventual del Ejército del!
Este, el ascenso automático a may3i
de su Arma, en el que di frutará la
O antigüedad de primero de octubre,
citado y efectos administrativos a
partir de primero de noviembre si
guiente, por su fidclidad y 'servicios
'm'estados al Régimen.
Lo .comunico a V. E. para su
nocimiento _ y .cumplimiento. Barce
lona, 31 de julio de 1938.
Sefint..
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 14.964
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede sin efecto el ascenso
al empleo de capitán otorgado pororden circular núm. 9.719, de 30
de mayo último (D. O. núm. 136),al teniente profesional de INGE
NIEROS D. Francisco Fulla Es
teban, así como su destino "Al
servicio del Arma de Aviación",
en el que fué confirmado por otra,núm. 10.360, de 11 de junio si
guiente (D. O. núm. 144), porhaberse comprobado que fallecióal incendiarse la avioneta quetripulaba, en 29 de julio de 1937.
Lo comunico a V. E. nara
su cónocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 31 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SeficYr...
Núm. 14.965
Circular. Excmo. Sr.: Por haber terminado el curso especial de
capacitación los alféreces de Com
plemento de ARTILLERIA que fi
guran en la siguiente relación, que
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1:.-npTeza en don José Martínez
González y termina en D. Luis
Serra, cuya cates;cría fué su
prim._di por dezreto de 15 de fe
brai o de 1937, y hallándo:e favo
rablemente controlados por el Ga
blnete de Información y Control
ele este Iviinisterio, he resuelto con
cederles el empleo de teniente de
su Escala y Arma, con la antigde
de 25 de septiembre último y
efectos administrativos, para el
que se encuentre prestando servi
cio, de primero del act-aal.
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUI:, SE CITA
D. José Martínez González
D. Wilfrido Fernández Pecifia
D. Angel Marcos Marcos
D. Jesús Catalán García
D. José González Sabariegos
D.. Manuel Prieto Rejas
D. Orlando Martínez Lanzarote
D. Luis Roig Serra
Barcelona, 2 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.966
Circular. Excmo. Sr.: Tenien
do en cuenta que el alférez médi
co alumno don Antonio Cabello
Otero, con destino a las órdenes
del jefe del Ejército del Centro,
aprobado en las oposiciones con
vocadas por orden circular de pri
inero de febrero de 1936 (D. O. nú
mero 28), lleva un año en el expre
sacio empleo, no ha verificado el
curso prevenido en el artículo oc
tavo de la Ley de 12 de septiem
bre de 1932 ‘(..D. O. número 228)
por haber sido disuelta la Acade
mia. de Sanidad Militar, en la que
había de verificarlo, se encuentra
prestando los servicios propios de
su especialidad, por necesidades
de la campaña, y está favorable
mente controlado por el Gabinete
de Información y Control de esta
Subsecretaría, he tenido a bien
concederle el empleo de teniente
médico del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, sin perjuicio de que en
su día realice el curso que oportu
namente se señalará, debiendo dis
frutar en el empleo que se le con
fiere la antigüedad y efectos ad
ministrativos de primero de octu
bre último y continuar en el mis
mo destino que desempeña en la
actualidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de agosto de 1938.
P. D
A. CORDÓN
Señor...
ASIMILACIONES
Núm. 14.967
Circular. Excmo. Sr.: Como
resolución a la instancia promovi
da por don Tomás López Cubero,
que presta sus servicios en el Cam
po cla Instrucción núm. 5 (Begas),
afecto al C. R. I. M. núm. 16, he
tenido a bien concederle la asi
lunación de capitán, solo a efectos
administrativos y por el tiempo
de duración de la actual campa
fía, estando sujeto a lo que dis
pone la orden circular número
11.376, de 20 de junio último
(D. O. núm. 156), en el caso de
que sea movilizado su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de agosto de 1938.
P. E).,
A (í)I 1)(')N
Núm. 14.968
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida pgr D. Manuel
Domínguéz Medran°, auxiliar admi
nistrativos, asimilado a capitán, que
presta sus servicios en la Sección de
Movilización y Organización de esta
Subsecretaría, en solicitud de que .se
le confirme en ,e1 empleo indicado,
teniendo ki cuenta los servicios pres
tados y de acuerdo con el informe
de la misma, he tenido a bien conce
c:erler la asimilación de capitán, por
-el de duración de la actual
campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lc>na, 3 de a2;cste de 1938.
P. 1).,
A Co
Núm. 14.969
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la relación
que sigue a- la orden circular nú
mero 9.999, de 31 de mayo último
(D. O. núm. 140), referente a la
concesión de asimilación a sargen
to d.e INGENIEROS a don Alfon
so Hernández García, se entienda
rectificada en el sentido de que
queda sin efecto dicha asimilación
y destino al Batallón ch. O'orp-; 7
Fortificación núm. 38, por hallar
se en la actualidad prestando sus
servicios en la Subsecretaria de
Armamento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 1 de agosto de 1938.
P. y)..
A 2oRDÓN
Señor...
Núm. 14.970
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qu,. el mayo de INGENIEROS
don
Antonio González Miguel, ch. «Al s r
vicio de otros Ministerios», cause ba
ja en el Ejército, como comprendido
,en la ,orden circular de 14 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), sin perjuicie,
.de la responsabilidad en que hayr
incurrido por abandono
-1- destim
ignorado paradero, quedando sin
efecto el referido empleo que se le
c3ncedió por orden circular número
10.266 (L. 8 de junio último (D. a nú.
mero 143), toda vez que ...su &salpa.
rición tuvo lugar con anterioridad
a la fecha de la concesión del
re
ferido empleo.
Lo ccimunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
l.Gna, 1 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor._
Nún-I. 14.971
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer cause baja en
la Escala de MILICIAS el mayor
de Infantería don Carlos Lucena
Gómez, de la 85 Brigada Mixta,
de conformidad con el informe de
la Inspección General de sanidad
del Ejército de Tierra y corno ---.
3o1ución a la -instancia promovida
en este sentido por dicho jefe.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoRIAN
Núm. 14.972
Circular. Excmo. Sr.: En vir
tud de lo dispuesto en la orden
circular de 8 de enero de 193r:
(D. O. núm. 7), en relación con el
decreto de 21 de julio del año 1936
(D. 0. núm. 167), he resuelto que
el teniente médico provisional don
Gabriel Sánchez Maldonado, cau
se baja en el Ejército, con pérdida
de todos los derechos y ventajas
inherentes a su empleo, incluso
los pasivos, por hallarse clasifica
do como desafecto al Régimen, pa
sando a la situación militar que
por su edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona., 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.973
Circular. Excmo. Sr.: En vir
tud de lo dispuesto en el decreto
de 21 de julio de 1936 (D. O. mí
mero 167), y caso primero de la
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orden circular de 8 de enero de
1937 (D. O. núm. 7), he resuelto
que el asimilado a teniente don
Juan Romero Martínez, cause ba
ja en el Ejército por hallarse cla
sificado como desafecto al Régi
men, con pérdida de todos los de
rechos inherentes a su empleo, in
cluso los pasivos, pasando a la si
tuación militar que le corresponda..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 2 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.974
Circular. Excmo. Sr. • He tenide
a bien disponer que el teniente de
SANIDAD' MILITAR D. Migul91 Ca
talá Torá.n, a las órdenes del- Jefe de
la. tercera Demarcación Sanitaria, se
gún orden circular núm. 7.102 de 22
de abril -último (D. 0 núm. 102).
cáuse baja en el Ejército, por isrno
rarse su paradero, conforme a lo dis
puesto en la 'orden circular de, 13 de.
marzo de 1900 (C. L. núm. 52), que
dando en la situación militar que le
corresnonda, sin perjuicio. de la res
ponsabilidad en. que haya inctirrid(
por falta de incororación a su des
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1. de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
CARGOS
Núm. 14.975
Ciricular. Excnio.' Sr.: He tenidc:
2 bien confirmar .en el cargo de ,Teff
de la Comandancia de Obras Milita
res niírn. 1, al •enien4.e coronel' de
INGENIEROS D. RafaA Sabio Du
toit, que en la actualidad presta, sus
servicios en dicha Comandancia.
Lo comunico a •V. E. para su sco
neleimient-D y cumplimiento. Barce
inna, 6 de agosto cli 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
DESTINOS
Núm. 14.976
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los mayo
res de INFANTERIA, profesiona
les, don Francisco Belmorite Alar
eón, don Emilio Ramos Rodríguez
y don Tomás Langa Lafuente, de
la 43 División, pasen destinados
al Cuadro Eventual del XXIV
Cuerpo de Ejército, incorporándo
se con .urgencia.
Lo comunico a V.,E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CortnóN
Señor...
Núm. 14.977
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los jefes y oficiales de
INFANTERIA, que figuran en la
relación siguiente, que principia
con el mayor don Martín Verdún
Allué y termina con el teniente
en Campaña don Fernando Cima
Claro, agregados para prestar ser
vicio en el Batallón de Infantería
de Apoyo de las Fuerzas Blinda
das de la zona Catalana, queden
confirmados en dicho Batallón pa
ra todos sus efectos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 6 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
PTLACIÓN QUE SE CITA
Mayor profesional
D. Martín Verdún Allué
Capitán profesional
D. Gregorio Mayoral García
Tenientes profesionales
D. Julián Sáez Victori
D. Francisco Portillo Galán
D. Alejandro Sánchez Vallejo
D. Antonio del Campo Juárez
D. Juan Sánchez Savec
D. José San Vicente García
D. Abilio Ramírez Viana
D. Pedro Vidiella Ferrer
D. José Muñoz García
Tenientes en Campaña
D. Pedro Moñino Moreno
D. José Devesa Llorca
D Fernando Cima Claro
Barcelona, 6 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.978
Circular. Excmo. Sr.- 'He tenidc
a, bien disnmier que el mayor profe-,
:sional de INGENIEROS D. José Ro.
so O1iv, de a las órdenes del Ejér
cito Levante, pase destinado a lv
Dele(zación de la Inspección General
de dicha Arma, incorporándose con
urgencia.
,Lo comunico a V. E. para su co.
noicimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 dt- agosto de 1138.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 14.979
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el cainitán farmacésutico provi
sional del Cuerpo de SANIDAD MI.
LITAR D. Gabriel Moreno Chamo
rro, del D,pósito de Nedicamentol
de Castuera, pase destinado al La•
bond: rio y Parque de k armada ii
iitar núm. 4, incorporándose cm ur
genei a.
Lo comunico a V. E. para su CO
nocimiento y cumplimiento. Ba'reb
na, a2-.,isto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN•
Anr
Núm. 14.980.
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a blen disponer que los tenien
te3 d INFANTERIA, profesiona
les don Juan Albert Albert y don
Ricardo Mínguez Muñoz, ascencV
dos -a dita() empleo D circular
núm. 14.660, de 31 de julio "róxi
mo pasado (D. O. núm. 197), con
tinúen en las mismas Unidades en
que se encuentran prestando sus
servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 8 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor....
Núm. 14.981
Circular. Excmo. Si".: He teni
do a bien disDoner aue el tenien
te de Complemento de AnmIT T
PTA don Julio Camacho Fernán
dez Cavada, de a disposición de es
ta Subsecretaría. pase destinado
al C. O. P. A. núm. 2, incorporán
doRe con urgencia.
Lo comlinico a V. E. para su co
nocimiento y curnplirn'evlfn Dn-,-
celona, 8 de agosto de 199n
r D..
A C )utb(%K
r r
Núm. 14.982
Ci:.zular. Excmo. Sr.: He resueli.:
rine D.. Vicenike Martínez DElgado.
pase destinad g al segundo Batallón
F.,pecial de T. A. con la equiparación
de ti niente del Cuerno de Tren. in.
corponíndoso con urgencia, y surtien
-do efectos administrativos esta clis•
w'sieión a partir de ..rimero del me:-
actual.
To c:)-inimico a V. E. para ,su co.
n(cim'y .1)1 r y cuino] imiento. Barce
lona , 6 de agosto de 1938.
P. D.,
A rnr? n
Señor...
Núm. 14.983
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el alférez (-14
Cominlem:mtfo de INGENIEROS d-ni
Felipe 1\testre T.ou, (101' reempl-do
(P 1924, Das,' destinado como Jel‹-
del Negociado de Cartografía, del Es
tado Mor del Grum de Ejé
de la Catalana. incorporándose
con urgencia. Al propio tiempo y por
la supresión de la catezoría de alfé•
• I
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rez, se ie concede 1 eminleo de te
niente de la misma Escaiá y A.rma
con antigüedad de 25 de stptiembrl
de 1937 y efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario del
mes cik. se_tiembre próximo, confir
mándosele en el referido desatino.
Lo egmu-nico a V. E. para z:u co
nocimiento y cumplimiento. Bar4-
14)na, 6 d agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Isl•-11411"
Núm. 14.984
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
tú de ARTILLERIA don Elíseo
Chassig-uet Roca, del C. O. P. A.
núm. 2, pase destinado a la ,De
fensa de Costas (Agrupación Nor
te).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 8 de agosto cl.e. 1938.
P
A. Cortruerq
Núm. 14.985
Circular. Excmo. Sr.- He ten-id(
a bien disponer que el sargento de
Ctrnto1emku4.45 de INGENIEROS don
Fernando SesTna Manzano, del reem
plaz5 moyílizado de 1929, con residen.
da en Madrid, afecto al C. R.
núm-ro 1, pase destinado al Centre
de Organización Permanente de In
genieros núm. 1, ,incorporándose cor
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
n9cimiento y cumplimiento. Barcc--
lona, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
"fel r
Núm. 14.986
Circular. Externo. Sr.: He tenido
a hien disponer que el sargento dy
Complemento de INGENIEROS dor
Gabriel López Merino, reemplazo
movilizado de 1927, con residencia en
.sta plaza, pase destinado al Cua
dro Eventual Ejército de Levan
te, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienio. Barce
lona, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
. Núm. 14.987
Circular. Excmo. Sr.: He I, ilíde
a híLn disponer que el sargento de
iNGENIEROS, retirado y moviliza
do, para la instrucción premilítar el(
.Jaén D. Carlos García de las Peñas
quede confirmado en dicha situación
en el C. R. I. M. núm. 4, con arre
glo a lo quh-? preceptúa el artículo ter
cero del decreto núm. 72, de 22 de
abril último (D. O. núm. 98).
Lo comunico a V. E. para su co
no-cimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.988
Circular. Excmo. Sr.: H - resuelitc
cale el músico de segünda D. Antonk
T eruel. Iniesta, del C. R. I. M. núme.
ro 6, pase destinado' al Batallón clt
Retaguardia núm. 11, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de agosto de 1938.
1=11110.
P. D.,
A. CORDÓN
Setio-r...
Núm. 14.989
Circular. Excmo. Sr.: He tenidc
a Lien disponer que los soldados qut
figuran en la siguiente relación que
principia con D. Angel Jerez Vaquen.
zo y termina con D. Aureo Migallór
Martín, vasen destinados para ipres
tar sus servicios en calidad de ve
terinarios, a los Cuadros Eventualel
que también se indican, causando al
ta en la Unidad que se les asigna y
baja en las de su procedencia, a par
tir de la revista de Comisario del
próximo mes de septiembre incor.
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento • y cumplimiento. Barce
lona, 8 die agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Angel Jer.ez Vaquerizo, de la
10 Brigada Mixta, al Cuadro Even.
tual del Ejército del Ebro.
.D. Vicente Tarín Tarín, del sPgun.
do Cenfro de Instrucción y Reserva
de Sanidad, al Cuadro Eventual del
Ejército de Lz.vante.
D. Joaquín Comins Martínez, del
M11E-l'In° Centro, a igual destino que
el anterior.
D. Luis, Camino Martínez, del mis.
mo Centro, a igual, destino que el
anterior. .
D. Manuel García Rodríguez, del
primer Centro de Instrucción y Re
sPrva de Sanidad, al mismo destine
que el anterior.
D. Juan Caballero Cerro, del mis.
mo Oentro; a igual destino que el
anterior.
D. Aureo Migallón Martín, del mis,
mo Centro, a igual destino que el
anterior.
Barcf-lona, 8 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
D. O. NUM. 202
Núm. 14.990
Circular. (Excmo. Sr.: He resucite
que el soldada D. Victoriano Judiez
Bernal, perteneciente al III Centro
de Instrucción y Reserva de SANI
DAD MILITAR, pase destinado a las
órdenes del jefe Je Sanidad del XXIV
Cuerpo de Ejército, para ,Drestar sus
servicios en calidad de practicante en
Medicina, causando alta en dicho
Cuertp.o y baja en el Centro de su
procedencia a partir dE lá revista de
Comisario del presente nus, e incor
porándose con toda urgencia.
Lo 'comunico a V. E: para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de agosto de 1938.
P. 1").,
A. CoRDÓN7
Señor...
Núm. 14.991
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el auxiliar facultativo segundo
del Cuierpo de SANIDAD MILITAR
D. Enrique Arespacochaga Rapallo
del Taller de Precisión y Centro Elec
trotécnico de Artillería, pase destina.
do
•
a la Agrupación. Quirúrgica de
Barcelona, incorporándose con urgen.
cia y surtiendo efectos administrati
vos. a partir de primero del corrien
te mes.
Lo comunico a V. E. oara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de agosto de 1938.
•
P.
, D..,
A. CORDÓN
Señor.
Núm. 14.992
Circular. Excmo. Sr.: He tenide
a bi.n disponer que el practicante
provisional de Farniacia Militar don
Francisco Martín Sánchez, de 1, las
órdenes del Jefe de Servicios Farrna
•céuticos del XX Cuierpo de Ejércitc
y prestando sus.servicios actualmente
én la Sección de Higiene y Desinfec:
ción del X Cuerpo de Ejército, pase
destinado al Parque de Farmacia Mi.
'Mar de Barcelona, .incorporándoise
0011 urgencia. ■
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento•y cumplimiento. Barce
lona, 28 de julio de 1938. ,
•
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
DISPONIBLES
Núm. 14.993
Circular. Excmo. Sr.: Sufrido
error en la orden circular número
14.300, fecha 27 de julio últ...mo
(D. O. núm. 192), por la cual se'
dispuso el pasé a situación d.: dis'
ponible forzoso del teniente coro
nel del Cuerpo de Estado Mayor
don Julio Suárez Llanos Adriaen
sens, se entenderá que el empleo
del citado es conforme queda di
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cho y no el de mayor como en la
referida circular se expresaba
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.994
Circular. Excmo. Sr.: He y.,,uelt(
que el capitán de INGENIEROS don
Horacio Prieto Borreo, de la Eseue
la Automovilista del Ejército, pase
a la situa,ción disponibl, guber
nativo en Madrid, colmo comprendi
do en la norma primera de la orden
circular núm. 7.037 de 25 del pasado
mes de abril (D. O. núm. 1011.
Lo comunico a V. E. r'•--)rn co
nocimi, nto y cumplimiento. Barce
lona, 8 de agosto de' 1938.
P. D.,
A CcNnTuSN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm.. 14.995
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circu
lar de 22 de de septiemibr,, último
(D. O. núm. 229), he resuelto confir
mar a los veinticinco comprendidos
en la siguien'e relación que empieza
con el caritán de Infantería D. Pan
lino Hidalgo López • y termina con
el sargento de Sanidad D. José Ma
tría Gutiérrcz Gutiérrez, procedentes
de Milicias en los empleos en cam
vatl a de las Armas y Cuerpo Otle se
mencionan y. con la antigüedad qui(
se. indica por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su en
nocimiento y cumplimiento. Bare0-
lona, 1 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERTA
Capitán
D. Paulino .Hidalgo López, con la
antigüedad de 1 agosto 1937.
Tenientes
D. Celso Díaz Giménez, con la de
31 diciembrr. 1936.
D. Angel Herrera de León, con la
de 2 de abril 1937.
D. Luciano Cano Fernández, eor
la misma.
D. Leoncin Flores Mena, con la
sm
D. José 'Serrano Pérez, coi-) la de
1 mayo 1937.
D. Marcelino Vela Triviño, con lr
'de 1 agosto 1937.
Sargentos
D. Víctor Sánchez Lozano,
de 31 diciembre 1936.
D. José Cid Dalamo, con lani.i sma
Coll
D. Francisco Melgar Hembra 'o
con la de :1 mayo 1937.
D. José Sánchez Molina, ,coq ia dt
1 junio 1937.
D. Antonio Pizarro Aranda, -con la
misma.
D. José Ruiz Cuadrado, con la mis.
ma
f Máriano Hoy Muñoz, con la de
1 julio 1937.
D. José Gómez Losada, con la Mis
111a.
D. José Vázquez Portillo, con la
misma.
D. José Par.des Folgado, con la d<-
18 julio 1937.
D. Martín Sánchez Sáez, con la de
1 agosto 1937.
D. Guillermo Giménez Giménez
con la misma..
1). Antonio Fetrándiz Micó, con la
misma.
1.11
, Joaquín Varela Montoro, con
de 2 agosto 1937.
'D. Pedro Moisés Platas, con la de
15 ag-esto 1937.
D. José María Bouzó Barr-iro,, coi
la de I septiembre 1937.
INGENIEROS
Sargento
1). Manuel GE-Tpe Brenilla, enn la
antigüedad (le 31 diciembre 3936.
SANIDAD
.Sargentg
D. Juan María Gutiérrez GIttié
rrez. eoi.1 la antigüedad de 20 abril
1937.
Barcelona, 1 de agosto de 1938.
\. Cordón.
•
HERRADORESPROVISIONALES
• Núm. 14.996
Circular. . Excmo. Sr.: Acce
diendo a lo solicitado por los he'
rradores civiles que a continua
ción se relacionan, he tenido a
bien nombrarles maestros herra
dores forjadores pro vi sionales,
por el tiempo de duración de la
campaña, con arreglo a la precep
tuado en la orden circular de 17
de diciembre de 1936 (D. O. nú
mero 269, página 269, columna se
gunda), pasando a prestar servi
cio a las Unidades que se indican
y surtiendo esta disposición •fec
tos administrativos a partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 'y cumplimiento. Bar
celona, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SIPAnr
.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Saborido Becerra,
a la 35 Brigada Mixta.
D. Miguel Torres Sáez, a la 85
Brigada Mixta. •
D. Joaquín Santamaría Escude
ro, a la 16 Brigada Mixta.
D. José García Lluch, a la 58
Brigada Mixta.
a Manuel Vilar Alarcón, a la
64 Brigada Mixta.
D. Lucinio Redolar Villanueva,
a la 82 Brigada Mixta.
D. Juan Vicente López, a la 222
Brigada Mixta.
D. Pedro Gallego García, a la
misma Brigada que el anterior.
D. Sotero Clemente Bonilla Ra
mírez, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
D. Arturo Martín Espada, al
mismo destino que el anterior.
D. José Salgado Blasco, al mis
mo destino que el anterior.
D. Bernardino Ontor'.a
al mismo destino que el anterior.
D. Hipólito Díaz Miguel Ortega,
al mismo destino que el anterior.
D. Rafael Santander Molina, al
mismo destino nue el anterior.
D. Rodolfo Eslava Sáiz, al mis
mo destino que el anterior.
D. Pedro Antonio García Reta
mero Ifiesta, al mismo destino que
el anterior.
D. Miguel Lozano Rubio, al mis
mo destino que el anterior.
D. Arturo Martí Alcalde, -al Re
gimiento de Caballería número 8.
D. Inocencio Pérez Ibáñez, al
mismo destino que el anterior.
D. Patricio Rodríguez Martín,
al mismo destino que el anterior.
D. Florencio Sanz García, a la
9 Brigada Mixta.
D. Lucas Domínguez Montiel,
a la 100 Brigada. Mixta.
D. Francisco Colomer s-01---
al mismo destino que 21 anterior.
D. Jaime Canals Poca. al Ola
elro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Sebastián Ruiz Alrázar. al
mismo destino que el anterior.
D. Emilio González Garría, al
miqmo destino que el anterior.
D. Jaime García Faura. al mis
mo destino que el anterior.
n. José María de Antonio Zaza
tornil, a la 151 Brigada Mixta.
a _Antonio Castro Martínez, a
la 18 Brigada Mixta.
Bqrcelona, 8 de agosto de 198.
A. Cordón.
INUTILES
Núm. 14.997
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los dieciséis jefes, oficiales y sargentos
procedentes de Milicias, que figu
ran en la siguiente relación, -que
empieza con D. Ricardo García
Blanco y termina con D. José Za
ragoz.-t, Fc tt, causen baja en elEjército a tivo, por haber sido
declarados inútiles como conse
cuencia de heridas sufridas en
campaña, se; lin se comprueba por
los certifica os facultativos cur
sa-dos por la autoridades milita
5:32
res que se indican; debiendo pre
sentar en la Subpagaduría de la
Secundaria del Ejército de Tierra
la correspondiente documentación
para que puedan justificar su
derecho a percibir la pensión
provisional que pueda correspon
derles y remitir a esta Subsecre
taría la papeleta a que hace
referencia la orden circular nú
mero 6.257, de 15 de abril pró
ximo pasado (D. O. núm. 92),
sobre destino de los inútiles en
campaña.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 1 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandancia Militar de Madrid
Teniente de Infantería en Cam
paña, D. Ricardo García Blanco.
Sargento de Infantería en Cam
paña, D. Antonio Moreno López.
Comandancia Militar de Cataluña
Teniente, D. Gregorio Espeja
Ferñández.
Otro, D. Víctor Proaño Cerezo.
Otro, D. Benedicto García Pé
rez.
Sargento, D. Tomás Borrás Na
val.
Comandancia • Militar de Valencia
Sargento, D. León Andrés Bá
denas.
Comandancia Militar de Alicante
Sargento, don Agustín Ruiz
Cuerno.
Otro, D. Antonio Camacho
Rivera.
Comandancia Militar de Gerona
Sargento, D. José Fernández
Fernández.
Comandancia Militar de Murcia
Sargento, D. Rafael Delgado
Gil.
Comandancia Militar de Jaén
Sargento, D. Blas Asensi6 Fer
nández.
Comandancia Militur de Cuenca
Mayor, D. Pedro García La
molla.
Jefe del Ejército de Levante
Sargento, D. Manuel Socorro
Galiano.
Jefe del Ejército del Este
Capitán, D. Julián Prior Marco.
•
Otro, D. José Zaragoza Fant.
Barcelona, 1 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.998
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar de Madrid
de 20 de julio último, por el. mi(
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comprueba qi e. el teniente )de
ARTILLERIA D. Mateo de Mateo
Sousa, del Ejército de Andalucía, se
encuentra inútil -total 'para el srvi
cio, por padecer enfermedad incluí.
da en el número 52; letra E del Gru
pó primera del vigente Cuadra clE
Inutilidades, he -resuelto que el ci.
tado oficial cause baja en el Ejércit(
por fin del expresada mes.
Lo comunico a V. E. para su co.
nacimiento y cumplimiento. Barce•
lona, 2 de agosto de 1938.
P. D.,
A CORDÓN
Núm. 14.999
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado expedido por el Tribu ra).
nal Médico Militar Permanente de Lo comunico a V.
E. para su co
Barcelona, del reconocimiento mé nacimiento y cumplimiento.
Barce
dico practicado lal aspirante pro lana, 1 ch agostó de 1938.
visional de la Sección Auxiliar P
cultativa del Cuerpo de SANT
DAD MILITAR don José Martí
nez García, con destino a las ór
denee• del Insnector General de Sa
nidad del Ejército, por el aue se Capitanes de Infantería
en campaña
comprueba que el interesado pa
dece enfermedad comprenclidq.
el número 58, letra E. grupo I del.
Cuadro de Inutilidades vigente, de
&arándole inútil total rara el Pe
vicio militar, he resuelto aue di
rbho DrgetiePtite militar cause ba
43. en el Ejército.
Lo comunico a V. E. Para su co
nnrimiento y cumplimientn.
celona. 30 de julio de 1938.
REEMPLAZO
Núm. 15.001
Cimular. Excmo. Sr.: He resuelte
aprobar el pase a la situación de re
eráplazg provisional por herido de
los veintiún oficiales y ar-2-,tos.
procedentes de Milicias que figuran
en la siguiente relación, que empie
za con D. Aurelio Alvarez A'lvarz
y termina can D. Pedro Rodríg-uez
Segura, con residencia erl 1-- sitios
que se indican, a partir de la fechF
que a cada uno se señala; todo ell
conforme dispone la regla sexta de
•la orden circular de 14 dP febrerc
de 1937 (D. O. núm. 41, pág. 499, co
lumna primera), y quedando SOM'P
tidos a la norma segunda de la de.
28 de abril del mismo año (D. O. nú
mero' 111, pág. 283, cclumna térce
P T1
•
A. CoRnów
Señor...
RELACIÓN Q7E SE CITA
-P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.000
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado expedido por el Tribu
nal Médico Militar Permanente de
Barcelgna, del reconoc imiÑnto
practicado al aspirante provisio
nal de la Sección Auxiliar Fácul
tativa del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR don Jaime Solá
con destino en los Campos de Ins
trucción de la Comandancia Mili
tar de Cataluña, por el que se com
prueba que el interesado ppide-^
enfermedad comprendida en el nú
mero 58, letra E, grupo I del Goa
dro de Inutilidades vigente, decla
rándole inútil total para el servi
cio militar, he resuelto que dicho
practicante militar cause baja en de junio de 1938.
el Ejército. D. Vicente López Sales, con resi
Lo comunico a V. E. para su co • ciencia en Almusafes (Valencia), a
nacimiento y cumplimentn 7' riartir CIA 22 de abril de 1938.
celona, 30 de julio de
D. Aurelio Alvar.,z Alvarez, con re
sidencia en Barcelona, -a. partir del
22 de -abril de. 1937.
D. Domingo Oli'vares Vallehermg.
so., con residencia en Madrid; a (par
tir del 16 de junio de 1938.
D. Daniel Jonathan Zozolacovily.-
con residencia en Madrid, a partii
el-E-1 20 de marzo de 1936.
Tenientes de Infantería ;en campaña
D. Angel Iglesias Martín, con re
sidencia en Madrid, a partir del 25
de maya de 1938.
D. Matías García López, con res'
-ciencia en °ampo de Criptana (Ciu.
dad Real), a partir d:el 31 de maye
de 1938..
D. Daminszo Ortega Ros, con resi
dencia , en Barcelona, a partir del
20 de febrero de 1938.
Tenientes
D. Magín-Alfonso Aixela Sánchez.
Con residencia enqlarcelona, a par
tir del 10 de febrero de 1938.
D. Ambrosio Cárdenas Eernández
con residencia en Madrid, a partir
del 26 de mayo de 1938.
D. Eduardo Sierra España, con re
sidencia en Madrid, a partir del 15
de marzo de, 1938.
D. Luciano Vedia Domingo,
'
con
residencia en Madrid, a partir.. de'
17 de-junio de 1938.*
D. Bienvenido Ibor Oto, con resi
deuda en Barcelona, a par'ir del 10
P ,
A. CoRnóN
Sargentos de Infantería len campañ'e
D. Martín Brun Bernat, con resi.
dencia en Villena (Alicante), a piar
lir. del 7 de julio de 1938.
e
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D. Ls_oncio Sanz Heras, con resi
dencia ep Madrid, a partir del 8 de
julip de 1938.
D. Luciano Márquez León, con re
sidencia en Madrid,- a partir del 15
de junio de 1938.
D. Longinos Parra Cha-cón, can
rzsidencia en Madrid, 'a partir del
3 de junio de 1938.
• D. Gregorio Prieto Heryll-- con
residencia en Madrid, a partir .del
2 de junio de 1938.
D. Miguel Otro Domínguez, con
residencia en Madrid, a partir del
14 de- julio de 1938.
Sargentos
D. Indalecip Marínez Martín, con
residencia en Barcklona, a partir del
5 de marzo de 1938.
D. José earominas Musach, con
residencia en Bawelona, a partir del
13 de junio de 1938.
D. Pedro Rodríguez Se'-'»' con r
sidencia en Monóvar (Alicante), a
partir del 19 de mayo de 1937.
Barcelona,' 1 de agosto de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 15.002
Circular. Excmo.- Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar de
Cataluña, he tenido a bien dis
poner que el teniente de INFAN
TEAIA en campaña D. Carlos Tur
'l'onda, procedente de la Escuela
Popular de Guerra de Cataluña y
destinado en el Cuddro Eventual
del Ejército del Ebro, pase a la
situación de reemplazo por enfer
mo,' a partir del día primero de
, julio del corriente ario y con resi
dencia en esta plaza, con arreglo
al artículo 34 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de•
5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 101) y orden circular de 30
de marz.o de 1934 (D., O. núm 76),
y como comprendido en la orden
circular de 25 de enero último
(D. O. núm. 27, pág. 311, columna
segunda), aclarada por la n-Zimero
7.673, de 3 de mayo de 1938(D. O.
núm. 109).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 1 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
c.
-
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 15.003
Circular. Excmo. Sr.: De
acuerdo con lo informado por la
Intervención Central de Guerra,
he resuelto clasificar con el suel
do mínimo de sargento, a percibir
desde primero de mayo último, al
cabo de trompetas de CABALLE
RIA D. Serapio Sobrino Cornejo,
del Escuadrón de la Escolta Pre
sidencial, con antigüedad de 19
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de julio de 1936, según determina
el párrafo segundo del artículo
segundo del decreto número 96,
de 25 de mayo pasado (D. O. nú
mero 141), y párrafo segundo de
la norma primera de la orden
circular núm. 12.246, de primero
del corriente mes (D. O. número
166).
Lo comunico a V. E. nara
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 31 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
ARTILLERIA
Núm. 15.004
Excmo. Sr.: Recibidas las copias
certificadas de las libretas de los ca
bos provisionales de Artillería que a
continuación se relacionan, y ,en cum
plimiento a la norma tercera de la
orden ministerial núm. 9.984 de 6 de
junio pasado (D. O. núm. 139),
este Ministerio, de conformidad con
lo informada par la Sección
, de Personal, ha resuelto nombrar
les cabos de segunda de Artille
ría, con la antigüedad de 24 de julio
de ,este ario, como comprendidos en
la norma cuarta de dicha disposición
y Icon los derechos y obligaciones que
en la misma se determinan.
_Arsenio \Talado García.
Carmelo Alfonso Marín.
Ginés García Marín.
José Valero Mascaren.
Manuel Escariz Martínez.
Juan J. García R-citortillo.
José Pérez Martínez.
Manuel Vilasaló Pérez.
Antonio Requtna Hurtado.
Barcelona, 7 de agosto de 1938.—
P. t.
,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
EXPEDIENTES SIN CURSO
Núm. 15.005
Relación de los expedientes deja
dos sin curso con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular de 25
de mayb de 1904 (D. O. número 59),
Por las causas que se expresan:
Empleo y nombre cte1 que lo pro
mueve:
Cabo de Artillería, movilizado del
remplazo de 1926, José Triano Arias,
de la dotación del destructor «Jorge
(fu an».
Objeto de la instancia:
Ascenso al empleo de auxiliar alum
no de Artillería.
Autoridad o persona que lo cursa:
Jefatura de la Flota Republiáana
533_
Fundamento par el cual quEda sin
curso:
Por carecer de derecho al no com
prEnderie la orden ministerial de 2Z
de septiembre de 1936 (D. O. núme
ro 230, ni la de 14 de mayo último
(D. O. núm. 116),_ al no haberse aco
gicio a su tiempo a las beneficios del
decreto de 7 agosto de 1936 (D. O. nú
mero 178).
Barcelona, 7 de agosto de 1938.—
El jefe de la Sección, Miguel Buiza.
P. D.,
AI.FoNso JÁTIVA
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE MAQUINISTAS
Núm 15.006 -
Este Ministerio ha dispuesto 4ue
el capitán maquinista D. FrawnSoo
Ruiz González, cese en isu actual des
tinó y pase a continuar sus servicios
al Estado Mayor de Marina, &bien
do ser relevado en la Jefatura de
Máquinas . del destructor «A. Galia
no», por el de igual empleo D. José
Sanz Navarro, el cual oesatá en el
cruc. DO «Libertad».
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
P. 1).,
ALFONSO JÁTIVA
Sello/ es...
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Núm. 15.007
Circular. Excmo. Sr.: Accediende
a lo solicitado por el sargento de In
fantería de Marina (habilitado) don
Juan Mariné Castelló, en situadi**In •le
reemplazo vor herido en esta capi
tal, según circular núm. 10.502 de 11
de junio•úl'imo (D. O. núm. 145), he
resuelto que el 'expresada sargento pa
se a residir a Alforja (Tarragona), en
la misma situación.; debiendo conti
nuar percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de esta Subse
cretaría.
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVis
Señores._ •
Núm. 15.008
'Circular. Excmo. Sr.: Como resul
tado de ex:ediente tramitado al efec
to, he resuelto que a sargento de
Infantería de Marina (habilitado) don
José. Gómez López, pase a la situa
ción de reemplazo por -herido. a par
tir de 22 de mayo último, con rési
dencia en esta capital y percibo de
sus haberes vor la Habilitación Ge
neral de esta Subsecretaría, con arre
glo a lo dispuesto en la orden m'iris
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terial núm. 10.404 de 11 de junio úl
timo D. O. núm 144); debiend;)
curnplimentarse durante el disfrut
de dicha situación ,lo dispues'.o en e'
punto segundo de la citada dispolzi
ción.
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A i.roNso
'
TIVA
Señores...
1
SECCION DE SANIDAD
Núm. 15.009
Excmo. Sr.: Est•e Ministerio a pro
puesta de la Jefatura de los ServicioF
Sanitarics .de la Armada, ha dispues
to que el marinero de segunda don
Rafa:l Chirivella Valles, pase a pres
tar sus servicios como médico a la
56 Brigada. Mixta de Infantería de
Marina, cesando a las órdenes de es
ta Jefatura.
Barcelona, 7 de agosto de 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
CURSOS
Núm. 15.010
Circular. Excmo. Sr.: ..kmipliado,
por n.f5cesidades del servicio, el núme
ro de plazas del curso de armeros de
&aviación anunciador por 'orderi circu
lar núm. 4.416, de 19 de marzo pró
ximo pasado (D. O. núm. 69), y te
niendo en cuenta que parte de este
personal fué nombrado alumno de di
cho curso por orden circular núme
ro 14.3n, de 28 de julio pasado (D. O.
núm. 192), he resuelto • quede anula
da la última de las disposiciones ci
1,adas y declarar alumnos del curso
de referencia, de conformidad con lo
dispuesto en la orden ciréular núme
ro' 14.615, 41 .1.-yasado. julio (D. O. nú
Ir ro 196), y por haber cumplido. laE
requisitos exigidas para su ingreso en
(.1 niimo, al personal que a conti
nuación e relaciona, loe -cuales de
berán ctunr su incorporación a la
EFeuel.a de dicha especialidad de La
Rik-ra (Murcia) para comenzar el
, corres.p.;-n.diente..
IZELACIÓN QUE SE CITA
:1(• s lis Aiarnin2 Muñoz.
Viéente WriteS Arroyo.
Vicente' Riera. Alonso.
D. b. NUM. 202
Otilio Muñoz Ruiz.
Manuel Fuleará Sal:apere.
José Salvador Muniesa.
Antonio del_ Rincón Ramos.
_Albert) Gómez Flores.
Salvador Tortosa Castilla.
Ramón Soto González.
José Puertas Maya.
Fernando Sánchez Navarro.
Manuel Moreno Segador.
Miguel Blanco Blanco.
Pedro Guirao Norte.
Carlos Baeza Tomás.
Manuel ,Muro Gámez.
Gregorio García López.
José Gómez Lafuente.
Mariano Sánchez Sánchez.
Miguel García Jimeno.
Juan Ferrer Valics.
Ramón Olmos Benedicto
José Belando López. ,
Isaías Martínez Lara.
Angel Villalonc,ra Martínez.
Celedonio Blázquez Escuelas.
José .Pd-nías Zaragoza.
Pascual Masanet Dalmatu.
Santiago Quiñones Díaz.
Juan Sempere Esteve.
José García López.
Juan Medialdea Ruiz.
Lorenzo Sevilla Mareel.
Fulgencio Martínez Sánchez.
Antonio Correas Cervantes.
Julián García Hernández.
José Langa Nateo.
Atanasio Galán Olmedo.
Francisco Barberá Marín.
Francisco Morán García.
José Gil Pascual.
Antonio Alcázar Iglesias
Francisco Pasbaal Botella.
Rosendo Hernández Galiano.
Juan Aparicio Hernández.
Enrique González Encina.
-Clemente Sánchez Manjarre's.
Aniceto Martín .Talión.
Antonio Díaz Carrillo.
Francisco Flórez Hernández.
Andrés Bonifacio Palazón.
Evaristo González Marín.
Vicent Moreno Femenía.
Luis Tundidor López.
Manuel Pérez Ruedas.
Francisco Romero Guillén.
Pío Martínez Franco.
Adolfo Vidal Saura.
E-ulogio Bustinduy Otáduy.
Domingo Martínez Sa-nmartín.
Francisco Rozas Martín
Porfidio Agüir Cabrera.
Emilio Fuertes Espert.
José Cantó Garzón.
Angel Lázaro Mateo.
Alberto Garre Zapata,
Antonio Pérez Belmonte.
-Aurelio Sánchez García.
Antonio Manzanares Meléndez.
Antonio Silvestre Galviz.
Antonio Sánchez. Pagán.
Angel Marttnez Martínez.
Antonio Rodríguez Hernández.
Angfhl Cárceles Hernández.
Bartolomé Cánovas Adán.
9
Camilo Sarrión García:
Diego Fernández.Rosique.
Eulogio Cenamor Moreno.
Francisco Montoya Martínez.
Sebastián Ortega- Liarte.
Francisco Clemente Sarrión.
Fernando Martfnez Luján.
Germán Fernández González.
Hermenegildo Doménech Francés.
Ignacio Aillón García.
José Alamo Ferrer.
José Samniguel Sobranco.
José Robles Jiménez.
José Ibáñez Sánchez.
.José Grau Rabot.
Modesto Muñoz Ruiz.
Manbel Figueredo Castejón..
Manuel Sepúlveda Redondo.
Pedro Cárceles Ros.
_Plácido Vergara, Merlo.
Mauricio Briñán Mínguez.
Pedro Andrés Abad.
Félix Torrecilla Gámez.
Ramón Nadal Amat.
Pedro. Ruiz Moreno.
Amador Hernández. Lozano.
Martín Martínez Hidalgo.
Carlos Casanova. Pérez.
,Vicente Lino. Verdú.
,Fernando Xanxó
Joaquín Verdiel Adsarias.
José Madrazo Rey.
Fermín Fernández Fernández.
Juan GOnzálei García.
• Casimir° Peinado Molina.
Manuel. Rodríguez Rodríguez.
Antonio L.ozanb Peña.
Carlos Arasin Marcos.
Mario Mariinón Fomtgibell.
Teófilo García Herrero.
Francisco Náj-era Pérez-Carrasco.
José Hernández Hernández.
Tesifonte Tomás Almendro,.
Viriato Tomás Almendro. -
Sergio Palacín Fono-11s.
Elías Gorba Maset.
Osmundo Mortno Herreros.
Francisco López 'Castellanos.
Juan Berrio Jiménez.
-
,Tosé • °Uveros. Bci_adá.
Luis Munné Morató.
-Aurelio Muñiz Campillo
Rafael Navarro Tejero.
E:ías Córcoles Martínez. •
Francisco Cardona Moscarcl.
Diego Cánovas Pérez. -
Santos Brihuega Rojo.
Francisco García Casa.
Eladio Silva López.
•úari Bevía Pastor.:
,Cayedno Corchado Gijón.
Lo.comunica a V. E. para su co
n.ocimiento. y cumplimiento. Barce
lona, 5 de agosto de 1938.
P. D ,
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